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Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.
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Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkat atas terbitnya buku yang langka ini. 
Buku ini merupakan serial yang dihasilkan Kelas Menulis.
Kelas Menulis merupakan ruang produktivitas sivitas UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung. Kelas Menulis bertujuan
melaksanakan pengembangan skill penulisan akademik (academic 
writing), peningkatan kualitas artikel ilmiah, dan akselerasi
publikasi di jurnal ilmiah, baik Nasional maupun Internasional. 
Kekas Menulis menyediakan latihan efektif untuk membantu
sivitas Mahasiswa dalam kemajuan prestasi akademik perkuliahan, 
sejak output (keluaran) sampai outcome (capaian). Kelas Menulis
memotivasi, mendampingi, melatih, dan menelaah karya akademik
proses pembelajaran mata kuliah untuk mencapai output berupa
makalah sekaligus mengupayakan outcome dalam bentuk publikasi
di jurnal ilmiah.
Buku ini merupakan serial manifestasi hasil latihan efektif pada 
Kelas Menulis. Mahasiswa diarahkan untuk merencanakan sebuah
penelitian sederhana (mini research), melaksanakan mini research 
tersebut, menuliskan hasilnya dalam bentuk paper (makalah), dan 
menyesuaikan penulisannya ke dalam format (template) artikel
ilmiah. Materi buku ini merupakan kertas kerja Mahasiswa hasil
latihan efektif di Kelas Menulis yang terbit di jurnal terakreditasi
Nasional.   
Kelas Menulis berperan mencipta pengalaman terbaik
(bestpractice) untuk harapan menjadi percontohan (pilot project) 
bagi pengembangan skill academic writing. Penulis mengucapkan
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan
buku ini. Saran dan masukan dari pembaca yang budiman sangat
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PENGIRIMAN NASKAH ARTIKEL 
KE JURNAL ILMIAH
Naskah artikel hasil latihan Kelas Menulis dikirim ke jurnal
ilmiah.
Langkah pengiriman (submission) naskah artikel ke jurnal




PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH 
PADA JURNAL TERAKREDITASI NASIONAL
Hasil latihan Kelas Menulis berupa makalah yang diformat
sesuai template artikel jurnal ilmiah membuahkan hasil. Artikel
ilmiah hasil Kelas Menulis dipublikasikan di jurnal terakreditasi
nasional.
Link publikasi artikel ilmiah capaian pembelajaran mata kuliah





Kertas kerja hasil manifestasi Mahasiswa telah mendapatkan
sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bentuk Hak
Cipta di bawah ini.
Prosedur pengajuan HKI dalam bentuk Hak Cipta pada link 
ini: http://digilib.uinsgd.ac.id/26439/
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Buku ini merupakan serial manifestasi latihan efektif
Kelas Menulis. Peserta dipastikan terlebih dahulu
memiliki rencana penelitian sederhana (mini research). 
Dilakukan pendampingan dalam pelaksanaan mini
research dimaksud. Peserta menuliskan hasilnya dalam
bentuk paper (makalah) dan menyelaraskan penulisannya
sesuai format (template) artikel jurnal ilmiah. 
Materi buku ini merupakan kertas kerja perkuliahan
Mahasiswa peserta latihan efektif di Kelas Menulis yang 
terbit di jurnal terakreditasi Nasional. Kelas Menulis
berperan mencipta pengalaman terbaik (bestpractice) 
untuk harapan menjadi percontohan (pilot project) bagi
pengembangan skill penulisan akademik (academic 
writing) dalam pencapaian mata kuliah. 
